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Теорије опажања боја (45), 2.9. Психолошки утемељене класификације 
боја (са пододељцима: 2.9.1. Топле и хладне боје и 2.9.2. Други психо-
лошко устројени и међусобно супротстављени корелати боја) (46–49) и 
2.10. Семиотика боја (са пододељцима 2.10.1. Примери комуницирања 
обојеним сигналима и 2.10.2. Симболика боја) (51–61). У овом поглављу 
прегледом су обухваћена и у синтези представљена главна схватања и 
тумачења појма боје у различитим одабраним научним дисциплинама: 
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филозофији, физици и психологији, с циљем да се покаже колико је овај 
феномен сложен и парадоксалан и у исто време податан и неподатан 
објективном научном истраживању. Ауторка је кратко и довољно јасно 
навела објашњења о ванјезичким аспектима боје, о томе шта боја јесте 
(односно шта боја није), како боје настају, како боје видимо, како се боје 
деле, шта све утиче на опажај, распознавање и разликовање боја и др., 
што све чини добру основу за језичку анализу назива за боје, која следи. 
С тим у вези, занимљиво је представити податак, који ауторка на-
води у овом поглављу, да је укупан број различитих боја које људско око 
може да разликује већи од 7,5 милиона, али да око овако бројне нијансе 
распознаје једино када су боје представљене у виду обојених површи-
на распоређених једна до друге. Чим се површине различитих нијанси 
међусобно удаље, макар и за само неколико центиметара, око више није 
способно да уочава разлике међу нијансама исте боје, а што је удаљеност 
већа, разлика међу бојама мора бити упечатљивија да би око боје пер-
ципирало као различите. На тај начин се укупан број боја које око може 
природно да препозна нагло смањује на свега неколико хиљада, а че-
сто и на много мање (стр. 36). У даљем излагању се појашњава да на 
опажање и разликовање боја, поред различитих нијанси, утичу и дру-
ге особине повезане са „понашањем“ светлости, као што су начин на 
који светлост пада на површину посматрања (рефлексија, апсорпција и 
трансмисија, којима настају сјајне боје, мат боје и металик боје), таласна 
дужина (чистоћа боје), количина светлости која се одбија о неку повр-
шину (луминанса), проценат светлости која се одбија о неку површи-
ну (рефлектанса), обојеност или хроматичност, тон(алитет), засићеност, 
светлина или интензитет, што се све, како ауторка констатује, одража-
ва и на њихово именовање (стр. 36–38). Све наведено усложњава још 
и чињеница да се у различитим стручним областима, у физици, психо-
физици и психологији, употребљавају различити термини за исте или 
сличне проблеме у вези са бојама, те да постоје различити научно-тех-
нички модели којима се описују односи међу бојама, простор боја и сл. 
(стр. 39–41), као и чињеница да боје нису само визуелна него и пси-
холошка и ментална категорија. Отуда се, како ауторка даље наводи, у 
теорији боја говори не само о постојању основних (првостепених) боја, 
које су основа за грађење свих других боја, секундарних (другостепе-
них) и терцијарних (трећестепених) боја, него и о њиховим различитим 
нијансама, светлим или бледим, загаситим или тамним, пригушеним или 
мутним, тј. замућеним, што све чини да су могућности комбиновања и 
добијања нових боја многобројне, а на језичком плану, могућности за 
њихово именовање разноврсне. 
Да су боје психолошка и ментална категорија, ауторка показује 
на во ђењем различитих квалификативних језичких јединица којима се 
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описује њихов психолошки доживљај: ‘мирнеʼ или ‘немирнеʼ, ‘активнеʼ 
или ‘пасивнеʼ, ‘пригушенеʼ или ‘наметљивеʼ, ‘топлеʼ или ‘хладнеʼ, 
‘радоснеʼ или ‘тужнеʼ, ‘лакеʼ или ‘тешкеʼ, ‘свежеʼ или ‘увелеʼ, ‘нежнеʼ 
тј. ‘мекеʼ или ‘чврстеʼ тј. ‘тврдеʼ, док се асоцијативним повезивањем 
фор мирају стереотипне представе према којима се одређена боја доводи 
у везу са одређеним појмом, нпр. ‘црвена’ је ватра, ‘жута’ је Сунце, ‘пла-
ва’ је вода, светле и пастелне боје су боје радости или весеља, тамне и 
загасите боје су боје туге или жалости итд. (46–51). Појединим бојама се 
придају симболичка значења, посебно у области саобраћајних прописа и 
у другим сферама живота, па је нпр. плава, као боја воде, уједно знак за 
поплаву и влагу, бела – знак за чистоћу, зелена – знак за добро здравље, 
црвена – знак за опасност или забрану итд., а симболичко значење коди-
рано је и у језику, нпр. црни враг, црни петак, црна овца и др. Сва изне-
сена запажања ауторка је илустровала бројним занимљивим примерима.
Треће поглавље, Теоријски аспекти изучавања боја: језичка ди мен-
зија, садржи следеће одељке са насловима: 3.1. Енглеске и српске лек-
семе којима се именују феномен боје и њени атрибути (са пододељцима 
3.1.1. Именовање боја, 3.1.2. Мотивисаност лексема којима се именују 
боје, 3.1.3. Детерминација ванјезичких ентитета по боји, 3.1.4. Опште 
и специјализоване лексеме којима се именују боје и њихови атрибутски 
квалификатори, 3.1.5. Функција лексема којима се именују боје, 3.1.6. 
Придеви као примарне лексеме за именовање боја) (65–93), 3.2. Семан-
тика лексема којима се именују боје (са пододељцима 3.2.1. Дескрип-
тивно и асоцијативно значење лексема којима се именују боје, 3.2.2. 
Денотација и конотација лексема којима се именују боје, 3.2.3. Додатне 
значењске дистинкције лексема којима се именују боје, 3.2.4. Смисао и 
референција лексема којима се именују боје, 3.2.5. Парадигматски лек-
сички односи између лексема којима се именују боје, 3.2.6. Лексичка 
поља и лексички скупови на примеру лексема којима се именују боје, 
3.2.7. Перспективизација ванјезичке обојене стварности) (94–123), 3.3. 
Теорија и примена категоризације боја (са пододељцима 3.3.1. Поставке 
когнитивне лингвистике, 3.3.2. Прототипи и стереотипи, 3.3.3. Семанти-
ка лексема у светлу когнитивнолингвистичких тумачења) (124–139), 3.4. 
Именовање боја кроз призму теорија релативности и универзалности (са 
пододељцима 3.4.1. Релативистичка теорија основних категорија боја, 
3.4.2. Универзалистичка теорија Берлин-Кејових основних категорија 
боја, 3.4.3. Берлин-Кејов модел на примеру енглеског језика, 3.4.4. 
Берлин-Кејов модел на примеру српског језика, 3.4.5. Новије тенденције 
у универзалистичким тумачењима категорија боја, 3.4.6. Разилажења 
између универзалистичке и релативистичке теорије основних категорија 
боја, 3.4.6.1. Остали приступи, тумачења и модели именовања категорија 
боја, 3.4.7. Неоворфовски приступ тумачењу именовања боја у XXI веку, 
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3.4.7.1. Универзализам прецизнијег именовања простора топлих боја, 
3.4.7.2. Домети и ограничења неоворфовског приступа) (140–182). На-
ведени наслови и поднаслови најављују сва важнија питања која ће у 
овом делу бити обрађена, а то су: значај боја у савременом друштву, 
мотивисаност лексичких јединица којима се именују боје и деривацио-
не, граматичке и прагматичке карактеристике ових лексичких јединица. 
Ауторка је најпре представила досадашња сазнања о генези потребе за 
именовањем боја као апстрактног феномена показујући како се потреба 
за прецизним разликовањем и именовањем боја све више развијала са 
развојем људске цивилизације, да би врхунац достигла у савременом по-
трошачком и научно и технолошки високо развијеном друштву у којем 
је број нијанси толико нарастао да се у каталозима, односно палета-
ма сликарских и других боја (нпр. за зидове, за косу и сл.), боје више 
не именују само језичким средствима него се разликовање и прециз-
ност у именовању боја постиже употребом алфанумеричких и других 
нејезичких ознака. С друге стране, у свакодневној па и стручној употре-
би, у недостатку устаљених назива у језику за посебне нијансе неке боје, 
појављују се тзв. једнократни називи, као израз тренутне потребе, који 
се, по правилу, врло брзо заборављају и нестају из језика.
Језичка средства за именовање боја и њихова мотивисаност размо-
трени су на великом броју изабраних примера који показују да су називи 
за боје и у енглеском и у српском језику мотивисани одговарајућим лек-
семама које именују „обојене“ појмове (ентитете) из ванјезичке ствар-
ности или друге појмове повезане са бојама: биљке, животиње, при-
родне појаве, материјале, људске производе и сл. (нпр. енгл. lavender 
лаванда-боја, плавичастољубичаста, apple green боја зелене јабуке и срп. 
љубичаста према љубичици, кајсија-боја жућкастонаранџаста, енгл. 
coral боја корала, наранџасторозе, срп. голубијесива бледо ружичасто-
сива, sky-blue небескоплава, срп. земља-боја тамнобраон, енгл. emerald 
смарагднозелена, срп. златна, енгл. burgundy загаситоцрвена, према боји 
француског црвеног вина, срп. боја меда жућкастобраон итд.), хемијске 
и друге супстанце од којих потичу пигменти и бојила (нпр. енгл. phthalo 
blue светлотиркизна, пигментна боја названа по фталоцијанин бакру), 
имена чувених сликара који су употребљавали одређену боју, нијансу 
(енгл. Van Gogh yellow окер, Titian blue металноплава, сивкастоплава, 
срп. Тицијан плава) и географске појмове који означавају место порекла 
или руде пигмента (нпр. magenta циклама, љубичастоцрвена, бордо (пре-
ма северноиталијанском граду Магента где је откривена биљка фуксија 
од које се касније добијао истоимени пигмент), енгл. chalk white креч-
бела, досл. креда-бела, према називу за белу креду од које се ова боја 
првобитно и добијала). Прецизност одређивања специфичних нијанси 
постиже се најчешће употребом квалификатора и поредбених описа, који 
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неретко имају индивидуални карактер, нпр. енгл. the colour of a button 
mushroom боја обичне беле печурке, срп. боја дивљег кестена који је тек 
исклизнуо из љуске (Пиштало, 81), енгл. moss green жућкастозелен, срп. 
жад-зелен плавкастозелен, енгл. as white as snow бео као снег, срп. жут 
као лимун јаркожут, а у специјалној употреби у стручним областима 
(нпр. у сликарству), па и у свакодневној употреби и употребом квали-
фикатора или квантификатора којима се указује на степен засићености 
тона боје, на степен светлине, на општи утисак о посматраној боји, на 
интензитет боје и др. (нпр. енгл. bright, light, dark, dead, deep, hot, vivid, 
airy, cold, crystal, intensely, less, срп. светла, отворена, тамна, затво-
рена, без сјаја, прљава итд.). Ауторка такође скреће пажњу на проблем 
који до сада није био разматран у лингвистичким истраживањима ове 
теме, а то је постојање читавог низа лексема, и у енглеском и у српском 
језику, којима се не именује једна одређена боја или нијанса, него управо 
нека неодређена боја која је на прелазу између две боје, нпр. шућмураст, 
а овде спадају и лексеме типа жућкаст, беличаст, нажут и др., или 
комбинације две или три или више боја, нпр. двобојан, тробојан, ша-
рен, разнобојан, пиргаст, плавозелен, црно-бео итд., што остаје отворено 
питање за даља изучавања у науци.
Семантички опис назива за боје допуњен је, у даљем излагању, 
за па жањима о њиховим деривационим и граматичким карактеристи-
ка ма, у складу са актуелним теоријским приступима у литератури, и 
њиховим прагматичким карактеристикама и то у светлу теорије ка те-
горизације и класификације и у светлу когнитивнолингвистичке анали-
зе. Ауторка најпре одређује функције назива за боје: класификациону 
(таксономијску), нпр. енгл. white man белац и black man црнац, blueberry 
боровница, досл. плава бобица и blackberry купина, досл. црна боби-
ца, white meat бело месо и red meat црвено месо, срп. бели хлеб и црни 
хлеб итд., и дескриптивну (естетску) функцију, која је карактеристична 
за књижевноуметнички стил: нпр. a bluish haze on the horizon плавича-
ста измаглица на хоризонту (Golden) или срп. модре ледине и црвени 
шибља (Црњански), а затим називе за боје представља у светлу пара-
дигматских лексичко-семантичких односа (синонимије, антонимије, 
хиперо-хипонимије, полисемије), теорије лексичких поља и скупова, 
теорије перспективизације и категоризације, теорије прототипа и стерео-
типа, те релативистичких и универзалистичких схватања, позивајући се 
на теоријске ставове најзначајних представника свих наведених семан-
тичких праваца, Лајонса, Лича, Халидеја, Ниде, Палмера, Липке, Круза, 
Тејлора, Роша, Патнама, Сапира, Ворфа, Берлина, Кеја и многих других, 
међу којима и домаћих аутора: Р. Бугарског, Т. Прћића, Р. Драгићевић, М. 
Шипке, М. Ивић и др. Бројни су примери којима се илуструју не само 
лексичко-семантичке карактеристике назива за боје него и начини на 
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које ови називи учествују у концептуализацији различитих појмова и у 
енглеском и у српском језику, откривајући њихове разноврсне културне 
конотације. На основу богате аргументације из релевантне литературе за 
енглески и српски, али и за неке друге језике, ауторка формулише соп-
ствени теоријско-методолошки оквир истраживања узимајући Берлин-
Кејов модел као узорни модел за анализу и утврђује да у српском језику, 
као и у енглеском, постоји 11 основих назива за боје и то 6 примарно ос-
новних – црна, бела, црвена, зелена, жута и плава, и 5 секундарно основ-
них – браон, љубичаста, розе (или ружичаста), наранџаста и сива, чија 
се семантика може повезати са ванjезичком стварношћу и културним 
карактеристикама које се манифестују у језику (стр. 152–155). Према 
теорији прототипа Е. Рош, ове основне боје се могу сматрати прототипич-
ним бојама, у смислу најбољег представника категорије боје, а у светлу 
теорије расплинутих граница ‘фази’ логике оне се деле на основне, ком-
позитне (боје расплинутих граница) и изведене боје. У завршном делу 
овог поглавља, ауторка детаљно наводи стадијуме еволутивног развоја 
система назива за боје, према резултатима најновијих експерименталних 
истраживања назива за боје у бројним малим језицима, која су потврди-
ла онтолошки језички статус основних назива за боје и културолошки 
и технолошки условљен развој све детаљније расподеле простора боја 
увођењем нових назива. У прегледу најважнијих теоријских резултата, 
истакнуте су у даљем излагању замерке које су упућене на рачун Берлин-
Кејовог модела, а које се у првом реду односе на методолошке недостатке 
експерименталног испитивања и занемаривање референцијалног опсега 
категорије и њеног формалног дистрибутивног потенцијала, што доводи 
до пренебрегавања контекстуално условљених значења значајних за ком-
паративну међујезичку анализу. Бројне упућене критике допринеле су да 
се временом у значајној мери превазиђе дихотомија универзалистичког 
и релативистичког приступа концептуализацији и категоризацији про-
стора боја, али и да се формирају нови методолошки приступи и модели 
чији преглед ауторка такође детаљно наводи, уз позивање на релевант-
не истраживачке резултате и импозантну литературу о овом проблему, 
не само лингвистичку него и когнитивне, антрополошке, психолошке, 
неуролошке и сличних оријентација (нпр. модел природног семантич-
ког метајезика А. Вјежбицке, Мекларијев модел теорије преваге, Хипо-
теза појављивања итд.), све до најновијих приступа у истраживањима 
међу којима је као значајна издвојена хипотеза о оптималној подели 
простора боја која полази од начела једноставности категорија у циљу 
минимализације когнитивног оптерећења, али не занемарује значај ин-
формативности ради постизања максималне комуникативне ефикасно-
сти. Цело ово поглавље, у виду детаљног критичког приказа стања на 
пољу изучавања назива за боје, са свим достигнућима и ограничењима 
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досадашњих приступа, представља, у ствари, основу за установљавање 
теоријско-методолошког оквира истраживања и за лексичко-семантичку 
анализу која је централна тема књиге.
Четврто поглавље, Семантичка синтагматика енглеских и српских 
лексема којима се именују боје, подељено је на три одељка са пододељцима: 
4.1. Уводне напомене (183), 4.2. Лексичко контрастирање на примеру 
лексема којима се именују боје (са пододељком 4.2.1. Лажни парови на 
примеру лексема којима се именују боје) (185–189) и 4.3. Синтагматски 
лексички односи између лексема којима се именују боје (са пододељцима 
4.3.1. Колокације с називима за боје, 4.3.2. Проширења и сужења значења 
на примеру лексема којима се именују боје, 4.3.3. Идиоми с називима за 
боје, 4.3.4. Поредбе с називима за боје, 4.3.4.1. Типологија поредби с на-
зивима за боје, 4.3.5. Синтагматски односи енглеских и српских назива 
за основне категорије боја) (190–246). Ово поглавље, према речима ау-
торке, „ima za cilj da defi niše (1) doslovna značenja i (2) prenesena značenja 
za 11 BK1 naziva za osnovne kategorije boja (...) najpre na primeru engleskih 
leksema, a onda i kontrastivno srpski prema engleskom.“ Ауторка најпре 
констатује разлику која постоји између енглеске и српске језичке сли-
ке света у овом појмовном домену и то показује на примеру семантике 
основног назива за жуту боју, у којој се у српском језику, поред лимуна 
и жуманца, као стереотипни (типични) елементи јављају још боја цвета 
маслачка и љутића, воска и сумпора, који се не јављају у енглеском језику 
(стр. 183). Слично запажање потврђују и устаљени изрази са називима 
за боје, уобичајена поређења, као и секундарна значења ових назива у 
енглеском и српском која, иако се у великој мери преклапају, показују и 
одређене разлике (стр. 183–184). Значајан показатељ размимоилажења 
у начинима концептуализације боја у енглексом и српском су такође 
колокације (остварене комбинације речи у неком низу) које нису увек 
идентичне у ова два језика, нпр. у енгл. green memory зелено сећање, срп. 
свеже сећање, у енгл. red iron црвено гвожђе, срп. усијано гвожђе итд. 
У даљем излагању обрађени су основни појмови и термини ре-
левантни за контрастивни план анализе назива за боје у енглеском и 
српском, као што су лексичко контрастирање, формални кореспонден-
ти у L1 и L2,
2 појмови хиперсемантизације и хипосемантизације, затим 
појам функцијско-комуникативног елемента у случају постојања лек-
сичких празнина у L2, терцијум компарационис и лажни парови (или 
пријатељи), и дати бројни илустративни примери (стр. 181–190). Затим 
су размотрени синтагматски лексички односи и детаљно описани лек-
сички спојеви, колокације и идиоми са називима за боје, уз позивање на 
1 БК је скраћена ознака за Берлин-Кејов модел.
2 L1 i L2 су скраћене ознаке за полазни и циљни језик у предвођењу, одн. анализи.
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релевантну литературу, који истовремено одражавају и ванјезичку ствар-
ност и начине њене концептуализације од стране говорника датих језика, 
њихове међусобне сличности и разлике. Упркос универзалности човеко-
вог визуелног система, анализа је потврдила да различите културе раз-
личито опажају и концептуализују боје у непосредном окружењу, што се 
рефлектује у језику, а илустративни су примери енглеских колокација са 
бојом brown и њихови српски еквиваленти (стр. 196). Анализа показује 
да међу језицима нема потпуног поклапања у начинима категоризације 
боја, што иде у прилог схватањима релативистичке теорије. 
Централни део овог поглавља припада анализи синтагматских од-
носа енглеских и српских назива за основне категорије боја и анализи до-
словних и пренесених значења свих 11 посматраних назива у енглеском 
језику у поређењу са српским. На пример, за белу боју white се најпре 
наводе сва значења у енглеском језику: дословно значење ‘боја млека или 
свежег снега, због одбијања свих видљивих боја спектра’, ‘боја соли’, 
‘боја кости’ и пренесена значења: 1) (о човеку) који припада белој раси 
људи; који има светлу пут, 2) (о карактеру) (а) који је невин, неисква-
рен, добронамеран (добар, поштен, племенит) и (б) који је храбар, ча-
стан, достојан дивљења (витез на белом коњу), 3) (о боји коже) који је 
блед од страха, исцрпљености, шока (блед, пребледео), 4) (о косматим 
деловима тела) (а) који је сед, поседео (сед, поседео, сребрн, бео) и (б) 
(о коси) који је јако светлоплав, готово бео (јако светлоплав, наглашено 
платинаст, готово бео), 5) (о војсци (ист.)) који је у вези са контрарево-
луционарима и реакционарима (Бела армија, бели, бјелаш), 6) (о месу) 
који је светлоцрвен (пилетина, зечетина, риба итд.) (бело месо), 7) (а) 
(о вину) који је направљен од белог грожђа (бело вино), и (б) (о грожђу) 
који је светле боје (бело грожђе), 8) (о биберу) који је самлевен од зрна са 
којих је скинута црна љуска (бели бибер), 9) (о окружењу) који је завејан, 
прекривен снегом (бео, снежан, завејан), 10) (о хартији) који је празан, 
неисписан (празан или чист папир), 11) (о магији) који је лишен злих 
намера, релативно безопасан (бела магија), а затим се врши поређење са 
српским језиком и представљају разлике: white и бео деле значења ‘боја 
снега и млека’, али се у енгл. помињу још значења ‘боја соли и кости’, 
а у срп. ‘сјајан, светао’ и посредно ‘боја шећера’ (стр. 230, а даље су на 
стр. 232–234 ове разлике детаљно показане на примерима). На исти на-
чин се поступа и са свим осталим анализираним бојама. Хиперо-хипо-
нимски однос основне категорије боје и њених нијанси размотрен је на 
примеру плаве и наранџасте боје. Ова анализа је показала разуђеност 
назива за нијансе једне боје и деловање принципа језичке релативности у 
њиховом именовању у различитим језицима (нпр. у енглеском се нијансе 
наранџасте именују према лососу и фламингу, а у српском према шар-
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гарепи, кајсији и бундеви као аутохтоним биљним врстама југоисточног 
Балкана).
У петом поглављу, Творбена синтагматика енглеских и српских 
лексема којима се именују боје, налазе се следећи одељци: 5.1. Уводне на-
помене (247), 5.2. Проширивање лексичког фонда позајмљивањем (248–
250), 5.3. Проширивање лексичког фонда морфолошким модификацијама 
(са пододељцима 5.3.1. Композиције, 5.3.2. Афиксације, 5.3.2.1. Глагол-
ске лексеме којима се именују боје) (250–267), 5.4. Творбена синтагмати-
ка Берлин-Кејових назива за боје (268–270), 5.5. Преглед творбене син-
тагматике енглеских и српских лексема којима се именују основне боје 
(271–289). У овом поглављу ауторка анализира творбену структуру 11 
основних енглеских и српских назива за боје и творбене моделе помоћу 
којих се изводе нове лексеме за боје од ових 11 назива; затим, разма-
тра питање глаголских изведеница с елементом боје, које су у српском 
језику знатно бројније него у енглеском језику и на крају добијене ре-
зултате представља систематизовано, у виду табеларног прегледа. И ово, 
као и претходна поглавља, одликује темељан и свестран увид у савре-
мена теоријска достигнућа у датом пољу која се затим примењују на 
анализу изабраног материјала, у овом случају на називе за боје. Аутор-
ка закључује да већина назива за боје настаје позајмљивањем или мор-
фолошким модификацијама и то у енглеском језику позајмљивањем из 
грчког, латинског, арапског и француског, а у српском из грчког, латин-
ског, турског, немачког, француског, енглеског, шпанског и италијанског. 
Суфиксације су знатно бројније од префиксација и то како у енглеском 
тако и у српском језику, а у оба језика су веома заступљене композиције. 
Осим морфолошким модификацијама, лексичко проширивање може бити 
остварено и другим средствима као што су синтагматске комбинације 
типа the colour of + noun боје + именица, нпр. the colour of sky боје неба, 
the colour of skin боје коже, the colour of ice боје леда и др., које су у ен-
глеском језику чешће него у српком. На крају је дата прегледна и добро 
осмишљена табела у којој су наведени сви подаци о појединачним енгле-
ским лексемама, називима за боје, њихове творенице, значења, примери 
употребе са изворима и српски преводи, која се може посматрати и као 
својеврстан мали двојезични семантичко-деривациони речник назива за 
боје у енглеском и српском језику.
У шестом, закључном поглављу, сумирани су резултати истра жи-
вања и истакнута нека отворена питања која указују на будуће правце 
проучавања у овој области, као што су питање израде двојезичног реч-
ника назива за боје, експериментално потврђивање хипотеза у вези са 
бројем и саставом основних боја у српском језику, питање етимологије 
назива и њихових ономасиолошких основа, а затим и питање улоге 
поређења (поредбених израза) као језичких доказа у лингвокултуролош-
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ким и етнолингвистичким проучавањима језичке слике света. Ауторка у 
завршном делу такође указује на научни допринос који је остварен овим 
истраживањем, а који се може узети и као његова укупна оцена (стр. 294). 
У том смислу, закључујемо овај приказ општим запажањем да књигу 
одликује темељно, свестрано и исцрпно критичко сагледавање пробле-
матике боја у контексту најзначајнијих савремених лексиколошких, се-
мантичких, деривационих, прагматичких, когнитивних и контрастивних 
лингвистичких проучавања, осветљено и из угла различитих природних 
и друштвено-хуманистичких дисциплина повезаних са овом проблема-
тиком. Списак литературе је импозантан и броји преко 500 библиограф-
ских јединица. Детаљна лексичко-семантичка и семантичко-деривацио-
на анализа и контрастивна анализа назива за боје у енглеском и српском 
успешно су реализоване захваљујући обимном корпусу који је састављен 
коришћењем разноврсне и богате грађе и за енглески и з а српски језик. 
У књизи су представљена актуелна теоријска гледишта српских, англо-
саксонских и других аутора, па уједно може да представља добар увод у 
савремена семантичка проучавања. Само истраживање може послужити 
као полазиште за даље истраживања на ову тему, како контрастивно, тако 
и у појединачним анализираним или неким другим језицима. Због све-
га наведеног, књига представља значајан допринос српској лингвисти-
ци, превасходно лексикологији и лексикографији, као и контрастивној 
лексикологији (енглеско-српској) и контактној лингвистици. 
Ивана Лазић Коњик*
Институт за српски језик САНУ**
Београд
  * ivana.konjik@isj.sanu.ac.rs
** Приказ је настао као резултат финансирања Министарства просвете наике и 
технолошког развоја према Уговору број 451-03-68/2020-14/200174 који је склопљен са 
Институтом за српски језик САНУ.
